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ُابنُ قال مااهللرَِضََُعبَّاس  ُماَعنه  يْت 
َ
،باللََّممُِأْشَبهَُشيًئاَرأ
ا َريَْرةَُأبوقاَلُممَّ ُانلب َُِعنُِه  َُإنَُّوسلَّمَُعليهاهللُ َصّلَّ َكَتَبُاهللَّ
هُ آَدمَُابْنُِلَعُ ِنَاِمنََُحظَّ الَعْيَُِفِزنَا،ََمَالَةَُالذلَكُأْدَركَُ،الز 
َِسانُِوزِنَا،انلََّظرُ 
ُ،الَمنِْطقُ الل  ُوانلَّْفس  والَفْرجُ ،وتَْشَتِهَُتَمّنَّ
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